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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada”PROBLEMÁTICA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE IMPORTACION 
DE LA AGENCIA DE ADUANA ALISPED, EN EL 2013”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
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El objetivo de la investigación fue determinar las problemáticas que existen en los procesos 
operativos de importación de la Agencia Alisped Aduanas en el 2013. 
El tipo y diseño de la presente investigación es no experimental, puesto que no ha habido 
manipulación de la variable, con un objeto de estudio de la Agencia Alisped Aduanas. 
El principal resultado de mi investigación es si el Valor Observado, El cambio de especialista y la 
Extracción de muestras  son una problemática en los procesos operativos de importación debido a 
que genera demoras y gastos extras para el Importador. 




























The objective of the research was to determine the problems that exist in the operational 
processes of import Alisped Customs Agency in 2013. 
The type and design of the present research is not experimental, since there has been no 
manipulation of the variable with an object of study Alisped Customs Agency. 
The main result of my research is whether the Observed Value, Changing and Removing specialist 
signs are a problem in the import business processes because it generates delays and extra costs 
for the Importer. 
Keywords: Observed value, sample extraction, Operational Processes. 
  
